operette 3 felvonásban - irták West és Held - zenéjét szerzette Zeller Károly - fordította Márkus József - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
 ---------
Folyó szám 65. Telefon szám 545. — 655. Ü ) bérlet 16 szám.
Debreczen, 1911 november 24-én, pénteken:
- Operette 3 felvonásban. í r tá k :  West és Hcld. Zenéjét szerzetté: Zeller Károly. F o rd íto tta : Márkus József. Rendező: Kassay Károly.
K arnagy: Mártónfalvy György.
Szem élyek:
Roderick herczeg — — — — — — Solti Ernő
Fichtenau grófkisasszony — — — — Zilahyné S. Vilma
Zwack, bánvaigazgató — — — —  — ' Kassay Károly
Elfrida, a felesége — —  — — —  — G uthy Sári
Tsida, ralctárnok -  - — — — Deésy Alfréd
Dusel, irnok — —  — — — Ligeti Lajos
— —  — — — Falussy István
Nelly, csipkeverő leány — — — — — Borbély Lili
Stróbl, fogadós— — — — — — — Máthé Gyula
Babette, szobaleány— — —  — — — Lakatos Irén
Kilián í * — —  — —  — Balogh Antal
Einöder > bányászok — — — — — Horváth Viktor
Nepom uk) — — — — — Rózsa Jenő
Martin, bányam ester  — —  -
Bányászok, polgárok, ünnepi vendégek, bányásznövendékek, csipkeverő leányok. — Történik egy ném et városkában, a múlt század elején.
este „Kis gróf1 operette.
lECessciet© este 7% ó rak o r vége ÍO óra taJán.
UEGsti péxizté rxxyi tá r s  © és \  órakor.
Vasárnap <1 élű tán
m é r s é k e l t  he lyárakka l :
f lagyapó.
Énekes népjáték.
j j  . „ B Vasárnap délután 1& agyapó, énekes népjáték Mérsékelt helyárakkal. E ste : Kis
Heti m ilSO r . gróf, operette. Újdonság-. Kis bérlet.
Folvó szám 66. Szombaton, 1911 november 25-én:
Sárga liliom.
B )  bérlet 16. szám.
Színmű.
D e b re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 191 '
"Debreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z i l í i l i y ,
igazgató.
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